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ملخص
هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة اأثر برنامج تدريبي م�شتند اإىل 
نظرية جوملان للذكاء النفعايل يف تنمية الكفاءة الذاتية الأكادميية 
والهوية املنجزة لدى طالبات مرحلة املراهقة، تكونت عينة الدرا�شة 
من )40( طالبة من طالبات ال�شف التا�شع الأ�شا�شي يف مدر�شة اأم 
؛  15�شنة(   - 14( اأعمارهن بني  للبنات، وتراوحت  الثانوية  طفيل 
اختريت �شعبة من هذا ال�شف ع�شوائيًا لت�شكل املجموعة التجريبية، 
اأخرى )20( طالبة لت�شكل املجموعة  وعددها )20( طالبة، و�شعبة 
مقيا�شني  ببناء  الباحثة  قامت  الدرا�شة  اأهداف  ال�شابطة.ولتحقيق 
اأحدهما للكفاءة الذاتية الأكادميية، والآخر للهوية املنجزة، كما مت 
النفعايل،  الذكاء  لنظرية جوملان يف  م�شتند  تدريبي  برنامج  بناء 
خم�س  اأي  مهارة،  لكل  جل�شات   )4( بواقع  جل�شة   )20( من  مكون 
التعاطف  الذات،  حفز  النفعالت،  ادارة  بالذات،  )الوعي  مهارات 
وا�شت�شعار انفعالت الآخرين، التفاعل مع الآخرين( .
الأكادميية  الذاتية  بالكفاءة  املتعلقة  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
 )α≤0.05( دللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
وعلى كل جمال من  ككل،  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  مقيا�س  على 
جمالته تعزى ملتغري املجموعة، ول�شالح املجموعة التجريبية.اأما 
النتائج عن وجود  ك�شفت  فقد  املنجزة،  الهوية  بنتائج  يتعلق  فيما 
على   )α≤0.05( دللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 
يعزى  جمالته  من  جمال  كل  وعلى  ككل،  املنجزة  الهوية  مقيا�س 
على  يدل  مما  التجريبية،  املجموعة  ل�شالح  و  املجموعة  ملتغري 
وجود اأثر للربنامج التدريبي على عينة الدرا�شة.
 ، جوملان(  )نظرية  النفعايل  الذكاء  املفتاحية:♦ الكلمات♦
الكفاءة الذاتية الأكادميية، الهوية املنجزة.
The Effect of a Training Program Based on Theory 
of Emotional Intelligence in Development Academic 
Self - Efficacy and Identity Achieved by Students of 
Adolescence
Abstract
This study aimed at investigating the impact of a 
training program based on goleman theory of emotional 
intelligence on development of academic self - efficacy 
and identity achieved among adolescent students. The 
sample of the study consisted of (40) students in the 
basic ninth grade in Om Tufail Secondary School for 
Girls ages from (14 - 15) . The students were divided 
into two equal groups, one is experimental consisting 
of (20) students, and a controled group with the same 
number of the experimental group. To achieve the 
goals of the study, the researcher built two scales: one 
for academic self efficacy and another one for achieved 
identity. A training program consisted of (20) sessions 
(4) pereach skill. 
The results concerning the Academic self efficacy 
showed statistical differencessignificance on the scale 
of Academic self efficacy at the level as (a≥0.05) 
whole and on each field attributed to the variant of 
the group and for the benefit of the experimental 
group. The results showed statistical significance 
differenceson the scale of Academic self efficacy. 
As for The results concerning the achieved 
identity showed statisticalsignificancedifferences on 
the scale of achieved identity, the level (a≥0.05) as a 
whole and on each field attributed to the variant of the 
group and for the benefit of the experimental group. 
Key Words: Emotional Intelligencne (Goleman 
Theory) , The Achieved Identity, The Academic Self - 
Efficacy. 
مقدمة الدراسة وخلفيتها: 
اأنعم اهلل �شبحانه وتعاىل علينا بنعم جمة ل تعد ول حت�شى 
لذا فقد حر�س  اأكبادنا وزينة،  فلذة  الذين هم  الأبناء،  نعمة  وجعل 
واملتكاملة،  ال�شليمة  الرتبية  اأبنائهم  تربية  على  واملربييون  الآباء 
فاهتموا برتبيتهم يف جميع مراحل حياتهم من مرحلة املهد، مروراً 
مبرحلة الطفولة، فمرحلة املراهقة، اإىل اأن ي�شلوا اإىل مرحلة الر�شد 
الذكاء النفعايل،  باأمن و�شالم، فهذه املراحل تلعب دوراً مهمًا يف 
ومت�شاعد يف تطوير الكفاءة الذاتية الأكادميية، ومن ثمَّ ت�شاعد يف 
ت�شكيل الهوية غري املنجزة.
ينظر لالنفعالت باعتبارها �شلوكات منظمة حتكمها قوانني 
تعتمد ب�شكل كبري على احل�شيلة املعرفية للفرد، فعند النفعال يجد 
الفرد اأن انتباهه واإدراكه يف حالة ا�شتثارة تامة، وي�شتطيع ال�شيطرة 
عليها من خالل خمزونه املعريف )الرمياوي، 2008( .واعترب ماير 
ميثل  النفعايل  الذكاء  اأن   )Mayer & Salovey, 1997( و�شالويف 
قدرة الفرد على مراقبة انفعالته وم�شاعره و�شبطها والتمييز بينها، 
ومراقبة ومراعاة م�شاعر الآخرين والتعامل معها.
املهارات  من  جمموعة  باأنه  النفعايل  الذكاء  ويعرف 
الوعي  تتمثل يف  و  الفرد،  بها  يتمتع  التي  والجتماعية  النفعالية 
الذاتي، و�شبط النفعالت، واملثابرة، والدافعية، والتمثل العاطفي، 
املتعددة يف  النجاحات  والالزمة يف حتقيق  الجتماعية،  واللباقة 
 Bar–On( اأون   - بار  يعرفه  حني  .يف   )2011 )جوملان،  احلياة 
1997,( باأنه جمموعة منظمة من الكفايات واملهارات غري املعرفية، 
الفرد  قدرة  يف  وتوؤثر  اجلوانب،  خمتلف  يف  الفرد  بها  يتمتع  التي 
فيما  النف�س  علماء  لها  تطرق  مناذج  عدة  النجاح.وهناك  على 
من  ويتكون  اأون   - بار  منوذج  ومنها:  النفعايل،  بالذكاء  يتعلق 
الذكاء الجتماعي، املكونات  ال�شخ�شي،  الذكاء  اأبعاد وهي:  خم�شة 
العام. املزاج  ومكونات  ال�شغوط،  مع  التعامل  ومكونات  التكيفية، 
والعوامل  الأ�شا�شية،  العوامل  وي�شم  طبوغرايف  الآخر  واملكون 
. )Bar–On ,1997( امل�شاندة، والعوامل الناجتة
منوذج ماير و�شالويف )Mayer & Salovey, 1997( اأ�شار اإىل 
اأن الذكاء النفعايل ميثل قدرة الفرد على فهم و�شبط النفعالت اأو 
توليد امل�شاعر، والقدرة على تنظيم امل�شاعر الذاتية اجتاه الآخرين، 
والقدرة على معاجلة النفعالت ب�شكل اإيجابي.
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الذي يعتمد على   )Goleman, 1995( منوذج دانيال جوملان
عمل ماير و�شالويف )1990( وي�شري جوملان اإىل اأن الذكاء النفعايل 
عبارة عن القدرة على التعرف اإىل م�شاعر الذات وم�شاعر الآخرين، 
وحتفيز امل�شاعر الذاتية، واإدارة النفعالت.
وبعد عر�س عدة مناذج للذكاء النفعايل جند اأن عالقة الذكاء 
الأكادميي يف احلياة العامة هي عالقة غري وا�شعة النطاق.اأي: اأنها 
من  عاٍل  يتمتع مب�شتوى  الذي  ال�شخ�س  يف�شل  فقد  عالقة حمدودة؛ 
العام يف حياته نتيجة عدم �شيطرته  الأكادميي والذكاء  التح�شيل 
على  قدرته  عدم  وبالتايل  النف�شية،  حالته  وتنظيم  انفعالته  على 
مواجهة التحديات التي تواجهه، اأما الذكاء النفعايل فقد ثبت باأنه 
بالذكاء  الهتمام  جاء  هنا  من  امل�شتقبل  يف  للنجاح  جيد  متنبئ 
على  الكربى  وال�رشكات  واملدار�س  اجلامعات،  قبل  من  النفعايل 
م�شتوى العامل اأجمع )�شعيد، 2006( .
الكفاءة الذاتية االكادميية: 
افرت�س باندورا )Bandura ,1997( اأن الإن�شان لديه جمموعة 
العوامل  من  جمموعة  خالل  من  وظائفه  يوؤدي  واأنه  القدرات،  من 
الذاتية  الأفراد  كفاءة  توؤثر  قد  وال�شلوكية.كما  والبيئية  ال�شخ�شية 
يف الإثارة النفعالية واأمناط التفكري؛ حيث اإنه كلما ارتفع م�شتوى 
كفاءة الذات ارتفع م�شتوى الإجناز.
باأنها  الذاتية  الكفاءة   )Pajares, 2005( باجاريز  ويعرف 
ترتبط  حيث  الإجتماعي،  التعلم  نظرية  حماور  رئي�شيمن  حمور 
اعتقادات الفرد بكفاءته الذاتية، وبالدافعية، وباإجنازاته ال�شخ�شية.
حول  املتعلم  يعتقده  ما  كل  باأنها  فيعرفها   )2009( الزق  اأما 
الأعمال،  وتنفيذ  القدرات،  هذه  تنظيم  ومدى  ميتلكها،  التي  قدراته 
والإجراءات الالزمة لتحقيق النتائج الإيجابية املرجوة.
و حدد باندورا اأربعة م�شادر رئي�شة ملعتقدات الكفاءة الذاتية 
والإجناز  النجاح  ي�شمى  ما  اأو  الإتقان  1.خربات  هي:  الأكادميية، 
والتعلم  النمذجة،  اأو  الإنابة  3.خربات  2.الإقناع،  الأكادميي، 
. )Betz, 2004( بالإنابة، 4.احلالت النفعالية والف�شيولوجية
اهلوية: 
على  وت�شاعده  ذاته،  اكت�شاف  على  املراهق  الهوية  ت�شاعد 
املراهق  جترب  من  هي  الهوية  اأزمات  اأن  يعتقد  لذا  والتفرد،  التميز 
يف  املتباينة  النظر  وجهات  بني  والبدائل  اخليارات  اكت�شاف  على 
. )Hovencamp, 2014( نواح عديدة
عن  عبارة  باأنها  فعرفها   )Santrock, 2000( �شناتروك  اأما 
�شورة الذات التي تتاألف من الهوية الدينية، وال�شيا�شية، واملهنية، 
والهوية  والثقافية،  اجلن�شية،  والهوية  والإجناز،  واملعرفية، 
العديد من  الهوية من  والإهتمامات.وتتكون  وال�شخ�شية،  اجل�شدية، 
املكونات الأخالقية، والأيدلوجية، واملهنية، واجل�شدية، واجلن�شية، 
الذات  جممل  ت�شكل  التي  ال�شيكولوجية  واخل�شائ�س  والإجتماعية، 
 Papalia,( ويرى باباليا واأولدز وفلدمان. )Rice & Dolgin, 2005(
Olds & Feldman, 2001( اأن الهوية تت�شكل عندما يعمل املراهقون 
على حل ثالث ق�شايا رئي�شة، وهي: تبني قيم يوؤمنون بها، ويعي�شون 
وفقًا لها، واختيار املهنة املنا�شبة، وتطوير هوية جن�شية ُمر�شية.
ويرى مار�شيا )Marcia, 1980( اأن هناك عامالن تعتمد عليهما 
الإلتزام،  واأزمة  الإكت�شاف  اأزمة  هما:  النا�شجة،  الهوية  ت�شكل  يف 
فالإكت�شاف يعني الوقت الذي يقوم خالله املراهق باختبار الفر�س 
الوالدان. يتبناها  التي  القيم  يف  وال�شك  الهوية،  ،وق�شايا  النمائية 
للمراهق فيما يتعلق  ال�شخ�شي  الإندماج  الإلتزام فيتعلق مبدى  اأما 
بالدين واملعتقدات والقيم واملهنة التي يختارها بنف�شه، ويدين لها 
الهوية  مرحلة  يف  والإكت�شاف  الإلتزام  معياري  وبتطبيق  بالولء، 
مقابل ا�شطراب الهوية، فاإن هناك اأربع حالت للهوية انبثقت منها، 
وهي: الهوية امل�شتتة، والهوية املنغلقة، والهوية املوؤجلة، والهوية 
املنجزة.
هوياتهم  يحققون  املنجزة  الهوية  مرحلة  يف  فاملراهقون 
اجلديدة عندما يقومون ببناء ا�شتقاللية اأعلى عن الوالدين، وعندما 
يقومون بالتخلي عن بع�س القيم والطموحات التي لديهم، والتخلي 
جديدة  واأفكار  مبنظومات  وا�شتبدالها  قدمية،  واأفكار  اأدوار  عن 
. )David, 2005( ي�شكلونها باأنف�شهم
املراهقة: 
النمو  ب�رشعة  تتميز  التي  احلياة  املراهقة مرحلة من مراحل 
والإجتماعية،  والنفعالية  واملعرفية  اجل�شدية  املظاهر  والتغري يف 
ال�شن الذي  واأن هذه املرحلة متتد من بداية الن�شج اجلن�شي وحتى 
يحقق فيه الفرد الإ�شتقاللية عن �شلطة الكبار، حيث ينتقل الفرد يف 
اإعداد  وفرتة  الر�شد  ن�شج  اإىل  الطفولة  ن�شج  عدم  من  املرحلة  هذه 
تغريات  يحدث  الف�شيولوجي  اجلن�شي  الن�شج  بداية  ومع  امل�شتقبل، 
فائقة يف جميع اجلوانب لدى املراهق )�رشمي، 2009( .
يحدث  اإذ   ، �شنة(   15  -  11( من  متتد  املبكرة  املراهقة  اإن 
واإن  �شنتني،  مبعدل  الذكور  من  اأبكر  الإناث  لدى  اجل�شدي  الن�شج 
التغريات  نحو  التكيف  يف  �شعوبة  يجدن  املرحلة  هذه  يف  الإناث 
عملية  اأن  اإريك�شون  ويفرت�س  الذكور،  عند  منها  اأ�شعب  اجل�شدية 
والتوقيت  املحتوى  يف  والإناث  الذكور  بني  تختلف  الهوية  ت�شكيل 
. )Cobb, 2001( والت�شل�شل
ولتنمية الكفاءة الذاتية الأكادميية لدى املراهقني راأى باتي 
)Pati, 2004( توافر ما يلي: احرتام املراهقني، والنتباه اإىل التغريات 
التي ميرون بها من تغريات ج�شدية ومعرفية واجتماعية وانفعالية، 
احلوار،  الدميقراطي يف  الأ�شلوب  وحماولة حل م�شاكلهم من خالل 
واإتاحة قدر منا�شب من احلرية لهم لي�شعروا بال�شتقاللية، واللجوء 
للحوار والنقا�س الهادئ معهم، واكت�شاف ميولهم واهتماماتهم.
الدراسات السابقة: 
درا�شة الغرايبة )2011( هدفت اإىل الك�شف عن م�شتوى الذكاء 
النفعايل لدى عينة بلغت )200( طالبًا. وتو�شلت نتائج الدرا�شة اأن 
م�شتوى الذكاء النفعايل لدى املوهوبني كان مرتفعًا، يف حني كان 
م�شتوى الذكاء النفعايل لدى العاديني متو�شطًا، كما بينت النتائج 
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف م�شتوى الذكاء النفعايل بني 
املوهوبني والعاديني ل�شالح املوهوبني.
الذكاء  بني  العالقة  عن   )2010( املللي  درا�شة  وك�شفت 
طالبًا   )293( العينة  تكونت  حيث  الدرا�شي،  والتح�شيل  النفعايل 
20
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اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  النتائج  وطالبة.اأظهرت 
العاديني،  الطلبة  لدى  الدرا�شي  والتح�شيل  النفعايل  الذكاء  بني 
وتوجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني الذكاء النفعايل لبعد التكيف 
والتح�شيل الدرا�شي لدى الطلبة املتفوقني الذكور، ول توجد فروق 
ذات دللة اإح�شائية بني الذكاء النفعايل والتح�شيل الدرا�شي لدى 
الطالبات املتفوقات.
 Difabio( وبالزيت�شي  ديفابيو  بها  قام  درا�شة  وتناولت 
ال�شخ�شية  و�شمات  النفعايل  الذكاء  اأثر   )& Palazzeschi, 2009
واأ�شارت  طالبًا،   )124( العينة  بلغت  حيث  الأكادميي؛  الأداء  يف 
الذكاء النفعايل والأداء  اإىل وجود عالقة قوية بني  الدرا�شة  نتائج 
الأكادميي للطلبة.
Qual� )يفيف درا�شة قام بها كوالرت ووايتلي وموريل ودودياك 
ter, Whiteley, Morley & Dudiac, 2009( هدفت اإىل معرفة العالقة 
وبلغت  والنجاح،  الدرا�شية  واملثابرة  النفعايل  الذكاء  م�شتوى  بني 
الأكرث  الطالب  اأن  النتائج  اأظهرت  )465( طالبًا،  الدرا�شة من  عينة 
النفعايل، وكذلك  الذكاء  م�شتوى عاٍل من  للنجاح ميتلكون  قابلية 
الطلبة الأكرث مثابرة يف درا�شتهم هم الطلبة الأكرث امتالكًا ل�شفات 
الذكاء النفعايل.
اأما درا�شة الأحمدي )2007( فقد هدفت اإىل اإيجاد العالقة بني 
الدرا�شة  عينة  بلغت  الأكادميية،  الذاتية  والكفاءة  النفعايل  الذكاء 
)280( طالبًا وطالبة.اإذ اأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود عالقة دالة 
اإح�شائيًا بني الذكاء النفعايل والكفاءة الذاتية الأكادميية، يف حني 
الكفاءة  بني  اإح�شائيًا  ودالة  موجبة  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت 
الذاتية املعرفية والذكاء النفعايل مبكوناته ودرجته الكلية.
 Berzonsky &( ون�شكيوكولك  بريز  من  كل  درا�شة  وهدفت 
Kulk, 2005( اإىل ايجاد العالقة بني حالت الهوية والتطبيع النف�شي 
الجتماعي والأداء الأكادميي على عينة بلغت )460( طالبًا وطالبة، 
حيث اأظهرت النتائج اأن الطالب ذوي حالت الهوية املحققة حققوا 
م�شتوى مرتفع من ال�شتقاللية الأكادميية كما اأن اأداءهم الأكادميي 
ذوي  بالطالب  مقارنة  اجتماعية  مهارات  وميلكون  مرتفعًا،  كان 
الهوية امل�شتتة اأو املنغلقة، و ودلت النتائج على اأن الهوية املوؤجلة 
اأقل �شيادة ن�شبيًا من الهوية املحققة.
تو�شيح  اإىل  هدفت  درا�شة   )Parker, 2004( باركر  واأجرى 
اأجريت  حيث  الأكادميي،  والتح�شيل  النفعايل  الذكاء  بني  العالقة 
اأن  النتائج  طالبًا.اأظهرت   )372( من  مكونة  عينة  على  الدرا�شة 
النجاح الأكادميي يرتبط بدرجة كبرية مع اأبعاد الذكاء النفعايل.
برنامج  اأثر  معرفة  اإىل   )2003( اخلوالدة  درا�شة  وهدفت 
تدريبي لتنمية مهارات الذكاء النفعايل يف حت�شيل الطلبة، ا�شتملت 
عينة الدرا�شة على )60( طالبًا.اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروق ذات 
الدرا�شة ل�شالح  اأفراد عينة  اإجابات  اإح�شائية يف متو�شطات  دللة 
الطلبة الذين تعر�شوا لهذا الربنامج.
ويف درا�شة لفارنهام )Furnham, 2003( هدفت اإىل الك�شف عن 
عالقة الذكاء النفعايل بال�شعادة والقدرة املعرفية لدى املراهقني، 
النتائج  وطالبة.وتو�شلت  طالبًا   )88( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت 
اإىل ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني الذكاء النفعايل وال�شعادة، 
وعدم وجود عالقة ارتباطية بني الذكاء النفعايل والقدرة املعرفية.
اإىل الك�شف عن  وقام زيدان والإمام )2002( بدرا�شة هدفت 
طبيعة العالقة بني الذكاء النفعايل واأ�شاليب التعلم بح�شب كفاءته 
وكانت  وطالبة،  طالبًا   )355( الدرا�شة  عينة  بلغت  الأكادميية، 
اأ�شاليب  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  على  تدل  النتائج 
التعلم والدرجة الكلية للذكاء النفعايل.
مشكلة الدراسة: 
يعد بناء الأجيال مهمًا لدى الآباء واملربني؛ اإذ يعمد املربون 
والآباء على متابعة اأبنائهم يف جميع مراحل حياتهم، وخا�شة يف 
مراحل حياتهم احلرجة و هي مرحلة املراهقة، والعمل على م�شاعدتهم 
لتجاوز هذه املرحلة ب�شالم.اإل اأن امل�شكلة تكمن عندما ي�شبح الآباء 
ب�شبب  واملتقلبة  احلرجة  املرحلة  هذه  مواجهة  على  قادرين  غري 
جهلهم، و نق�س خربتهم يف كيفية التعامل مع التغريات التي حتدث 
يف هذه املرحلة.وتظهر هذه امل�شكلة ب�شكل وا�شح من ردود اأفعال 
املراهقني و�شلوكياتهم داخل مدر�شة وخارجها.كما يواجه املراهق 
م�شكالت انفعالية مثل القلق والتوتر، فالعادات والتقاليد ت�شكل لديه 
الجتماعية،  واملكانة  والدور  والعرق  اجلن�س  حول  خا�شًا  مفهومًا 
الدرا�شة  للهوية.اإذ تكمن م�شكلة  مما يجعله مير يف حالت متعددة 
يف احلاجة اإىل بناء برنامج تدريبي يعمل على تنمية الكفاءة الذاتية 
مت  وقد  املراهقات،  الطالبات  لدى  املنجزة  والهوية  الأكادميية 
اختيار طالبات ال�شف التا�شع الأ�شا�شي ملا يعانينه املراهقات يف 
هذه املرحلة من ا�شطرابات، وتغريات، وتقلبات انفعالية، وفكرية، 
واجتماعية، واأخالقية، وغريها، مما ي�شبب ا�شطراب الهوية، اأو عدم 
الو�شول اإىل الهوية املحققة اأو املنجزة، واأما اختيار مرحلة حمددة 
من الهوية، وهي تنمية الهوية املنجزة ملا افرت�شته الباحثة اأن اأغلب 
املكبلة  اأو  امل�شتتة  الهوية  ذوات  من  هن  املراهقة  مرحلة  طالبات 
)املغلقة( اأو من ذوات الهوية املوؤجلة.وجاء الغر�س من اإجراء هذه 
الذكاء  اإىل نظرية  ي�شتند  اأثر برنامج تدريبي  ا�شتق�شاء  الدرا�شة يف 
النفعايل يف تنمية الكفاءة الذاتية الأكادميية والهوية املنجزة.
أسئلة الدراسة: 
ت�صعى♦هذه♦الدرا�صة♦للإجابة♦عن♦الأ�صئلة♦الآتية:♦
1♦ النفعايل . الذكاء  نظرية  اإىل  ي�شتند  تدريبي  برنامج  اأثر  ما 
املجموعة  اأفراد  لدى  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  تنمية  يف 
التجريبية مقارنة مع اأفراد املجموعة ال�شابطة وعلى اأبعاده 
الفرعية؟ .
2♦ ما اأثر برنامج تدريبي ي�شتند اإىل نظرية الذكاء النفعايل يف .
تنمية الهوية املنجزة لدى اأفراد املجموعة التجريبية مقارنة 
مع اأفراد املجموعة ال�شابطة وعلى اأبعاده الفرعية؟ 
أهمية الدراسة: 
املراهقة يع�شن  اأن طالبات مرحلة  الدرا�شة يف  اأهمية  تتمثل 
الفئة  فرتة حرجة ل بد من مراعاتها، والهتمام بها، وتوعية هذه 
وتقديرها،  ذواتهن،  اإدراك  على  والعمل  بذواتهن  الطالبات  من 
على  وت�شجيعهن  والإجناز،  لالأداء  دافعيتهن  وحتفيز  و�شبطها، 
العاطفي  بالتمثل  احل�س  زيادة  خالل  من  الآخرين  مع  التوا�شل 
لديهن مما ي�شاعدهن يف تنمية الكفاءة الذاتية الأكادميية والهوية 
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أثر برنامج تدريبي يستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي 
د. ميسون جميل محمود جمالفي تنمية الكفاءة الذاتية األكادميية والهوية املنجزة لدى الطالبات املراهقات
املنجزة.اأما من الناحية التطبيقية فقد ت�شهم هذه الدرا�شة يف بناء 
النفعايل، حيث  للذكاء  اإىل نظرية جوملان  برنامج تدريبي م�شتند 
�شيتم توفري مواقف تدريبية وا�شتخدامها يف مواقف تعليمية لتدريب 
الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  لتنمية  جوملان  مهارات  على  الطالبات 
والهوية املنجزة.
التعريفات اإلجرائية: 
التدريبية ♦◄ اجلل�شات  من  جمموعة  التدريبي:♦ الربنامج♦
املخططة، واملنظمة، واملربجمة زمنيًا، واملت�شمنة تدريب طالبات 
ال�شف التا�شع على مهارات الذكاء النفعايل لتنمية الكفاءة الذاتية 
الأكادميية، والهوية املنجزة، وت�شم )5( مهارات موزعة على )20( 
جل�شة، ومدة كل جل�شة )45 دقيقة( بواقع )4( جل�شات لكل مهارة.
ميتلكها ♦◄ التي  الأفكار  هي  الأكادميية:♦ الذاتية♦ الكفاءة♦
وترجمة  للتعلم،  م�شممة  مواقف  يف  واأدائه  قدراته  عن  املتعلم 
.وتعرف   )Bandura ,1997( واأفعال  اأداء  اإىل  والقدرات  املهارات 
اإجرائيًا بالدرجة التي ت�شجلها الطالبة على اختبار الكفاءة الذاتية 
الكادميية الذي مت تطويره من قبل الباحثة.
من ♦◄ الأفراد  يكت�شبها  التي  الهوية  هي  املنجزة:♦ الهوية♦
خالل التقييم الدقيق للبدائل واخليارات املختلفة؛ والقدرة على حل 
اأزمات الهوية والتو�شل اإىل ا�شتنتاجات وقرارات من تلقاء اأنف�شهم؛ 
التكامل  من  عاليًا  م�شتوى  حققوا  لأنهم  لالجناز،  متحم�شون  فهم 
النف�شي والتوافق الجتماعي وتقبل الذات )Marcia, 1980( .وتعرف 
اإجرائيًا بالدرجة التي ت�شجلها الطالبة على اختبار الهوية املنجزة 
الذي مت تطويره من قبل الباحثة.
حمددات الدراسة: 
Ú♦ للعام الأ�شا�شي  التا�شع  ال�شف  طالبات  الدرا�شة:  عينة 
التابعة  الثانوية  طفيل  اأم  مدر�شة  يف   2015  /2014 الدرا�شي 
ملديرية تربية منطقة لواء اجلامعة.
Ú♦ الكفاءة مقيا�س  وهي:  الدرا�شة  يف  امل�شتخدمة  الأدوات 
الذاتية الأكادميية، ومقيا�س الهوية املنجزة، من اإعداد الباحثة.
Ú♦ حيث من  املقيا�شني  لهذين  ال�شيكومرتية  اخل�شائ�س 
هذه  من  امل�شتخل�شة  الدرجات  بها  تعرب  اأن  ميكن  التي  الدرجة 
الأدوات.
تصميم الدراسة: 
تعد الدرا�شة احلالية من الدرا�شات �شبه التجريبية القائمة على 
والبعدي  القبلي  القيا�س  ذات  جمموعة جتريبية وجمموعة �شابطة 
واملتابعة لكل جمموعة، ويلخ�س ت�شميم الدرا�شة بال�شكل التايل: 
G1 EXP: O1 X O1
G2 CONT: O2 � O2
الختبار   :O2(  ، املعاجلة(   :X(  ، القبلي(  الختبار   :O1(
 : EXP( ، )املجموعة الثانية :G2( ، )املجموعة الأوىل :G1(. )البعدي
التجريبية( ، )CONT: ال�شابطة( .
الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة
ا�شتخدمت الباحثة املنهج �شبة التجريبي ملعرفة اأثر الربنامج 
الذاتية  الكفاءة  تنمية  يف  النفعايل  الذكاء  نظرية  اإىل  امل�شتند 
الأكادميية والهوية املنجزة.
جمتمع وعينة الدراسة
مت اختيار اأفراد الدرا�شة من )40( طالبة من طالبات ال�شف 
للبنات  املختلطة  الثانوية  طفيل  اأم  مدر�شة  يف  الأ�شا�شي  التا�شع 
العام  من  الثاين  الف�شل  يف  اجلامعة  لواء  تربية  ملديرية  التابعة 
ال�شف  2015م، وقد اختريت �شعبتني ع�شوائيًا من �شعب   /2014
جمموعة  لتكون  ال�شعبتني  اإحدى  ع�شوائيًا  اختريت  ثم  التا�شع، 
�شابطة، والأخرى لتكون جمموعة جتريبية، وقد بلغ عدد الطالبات 
املجموعة  طالبات  وعدد  طالبة،   )20( ال�شابطة  املجموعة  يف 
رغبتهن  على  بناًء  الطالبات  اختريت  طالبة.وقد   )20( التجريبية 
بامل�شاركة.
أدوات الدراسة: 
أوالً: مقياس الكفاءة الذاتية األكادميية.
والأدب  ال�شابقة  الدرا�شات  من  العديد  اإىل  الباحثة  رجعت 
على  والطالع  الأكادميية،  الذاتية  الكفاءة  تناولت  التي  النظري 
النماذج النظرية التي تناولت مفهوم الذكاء الوجداين من قبل بار - 
 Mayer & Salovey،( ومنوذج مايرو�شالويف )Bar–on, 1997( اأون
1997( ، ودرا�شات �شابقة تناولت مفهوم الذكاء الوجداين وعالقته 
بالكفاءة الذاتية الأكادميية.
ال�شلة  ذات  املقايي�س  من  العديد  على  الطالع  اأي�شًا  ومت 
بالكفاءة الذاتية الأكادميية مثل مقيا�س كل من )الفرا والنواجحة، 
تطوير  مت  �شبق  ما  اإىل  .وا�شتناداً   )2008 )العبدالالت،  و   )2012
والذي تكون  النهائية،  الأكادميية ب�شورته  الذاتية  الكفاءة  مقيا�س 
من ثالثني فقرة، حيث وزعت عدد الفقرات على اأبعاد املقيا�س ال�شتة 
اختيار  وُبعد  والجناز،  وُبعدالتعلم  واجلهد،  املثابرة  ُبعد  كالآتي: 
الن�شطة، وُبعد اخلربة ال�شابقة للنجاح والف�شل، وُبعد القناع، وُبعد 
مالحظة النموذج البديل جناح وف�شل الخرين.
�صدق♦املقيا�ص:♦♦●
خالل  من  وذلك  للمقيا�س،  الظاهري  ال�شدق  من  التحقق  مت 
والخت�شا�س يف  اخلربة  ذوي  املحكمني من  عدد من  على  عر�شه 
جمالت الرتبية وعلم النف�س يف اجلامعات الأردنية وعددهم )12( 
مت  املقيا�س  على  املحكمني  ومالحظات  اآراء  جمع  وبعد  حمكمًا، 
ن�شبة  نالت  التي  باملالحظات  والأخذ  املنا�شبة،  التعديالت  اإجراء 
اتفاق ما بني املحكمني ت�شل )%80( ، حيث كانت فقرات املقيا�س 
)30( فقرة مل يتم ا�شتبعاد اأي فقرة.كما مت التحقق من �شدق بناء 
املقيا�س عن طريق ح�شاب معامل الرتباط بني الدرجة على الفقرة 
والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي اإليه.وكذلك بني كل ُبعد والدرجة 
الكلية للمقيا�س، وكانت النتائج كما يلي: 
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جدول )1( 



















* دالة عند )0.01( 
يت�شح من جدول )1( اأن جميع معامالت الرتباط بني كل فقرة، والُبعد الذي تنتمي اإليه كانت موجبة ودالة اإح�شائيًا، اإذ تراوحت 
معامالت الرتباط بني )0.51 – 0.80( .
جدول )2( 
معامات ارتباط كل ُبعد من أبعاد الكفاءة الذاتية األكاديمية بالدرجة الكلية للمقياس
ملحظة♦النموذج♦البديلالقناعاخلربة♦ال�صابقة♦للنجاح♦والف�صلاختيار♦الن�صطةالتعلم♦والجنازاملثابرة♦واجلهد
0.80*0.69*0.74*0.67*0.73*0.62*معامل الرتباط
* دالة عند )0.01( 
الكلية  بالدرجة  ًبعد  كل  ارتباط  معامالت   )2( جدول  ويبني 
للمقيا�س، وجميعها كانت موجبة، ودالة اإح�شائيًا.وهذا يدل على اأن 
مقيا�س الكفاءة الذاتية الأكادميية كان �شادقًا، ويقي�س الهدف الذي 
و�شع من اأجله.
ثبات♦املقيا�ص:♦♦●
طبق املقيا�س على عينة ا�شتطالعية من خارج عينة الدرا�شة 
العينة  بلغت  اإذ  الأ�شا�شي،  التا�شع  ال�شف  طالبات  من  الأ�شلية 
الثانوية  اجلامعة  ا�شكان  مدر�شة  من  طالبة   )40( ال�شتطالعية 
للبنات، وبعد مرور اأ�شبوعني اأعيد تطبيق املقيا�س مرة اأخرى.
الكلية  الدرجات  بني  بري�شون  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت 
والدرجات  الأول  التطبيق  يف  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  ملقيا�س 
يف التطبيق الثاين )0.94( ، اأما فيما يتعلق بقيم معامالت ارتباط 
بري�شون للمجالت، وجدول )3( يبني ذلك.
جدول )3( 





















ويبني جدول )3( اأن قيم معامل الثبات لأبعاد املقيا�س كانت 
مرتفعة ودالة اإح�شائيًا عند م�شتوى اأقل من )0.01( .
ت�صحيح♦املقيا�ص:♦♦●
تكّون املقيا�س ب�شورته النهائية من )30( فقرة، موزعة على 
�شتة اأبعاد فرعية، وحتددت عالمة كل فقرة من خالل �شلم التدريج 
 3= واأحيانًا  درجات،   4= وغالبًا  درجات،   5= )دائمًا  اخلما�شي: 
يف  والعك�س   ، واحدة(  واأبداً=درجة  درجتان،   = ونادراً  درجات، 
العبارات ال�شلبية ذات الأرقام )3، 8، 9، 10، 13، 16، 20، 22، 27( 
، حيث كلما ارتفاعت الدرجة ارتفاعت الكفاءة الذاتية الأكادميية.
ثانياً: مقياس اهلوية املنجزة
ال�شابقة،  الدرا�شات  من  العديد  اإىل  بالرجوع  الباحثة  قامت 
والأدب النظري التي تناولت الهوية املنجزة، والنماذج النظرية التي 
 )Bar–on، 1997( تناولت مفهوم الذكاء الوجداين من قبل بار - اأون
ومنوذج ماير و�شالويف )Mayer & Salovey, 1997( ، والطالع على 
جمموعة من الدرا�شات ال�شابقة الو�شفية التي تناولت مفهوم الذكاء 
و�شبه  التجريبية  والدرا�شات  املنجزة،  بالهوية  وعالقته  الوجداين، 
التجريبية يف تنمية الهوية املنجزة.واملقايي�س ذات ال�شلة باالهوية 
Berzon�( 2013( و  ململنجزة مثل مقيا�س كل من )البدارين وغيث،
sky, 1989( مت ال�شتفادة من ذلك يف �شياغة بع�س عبارات مقيا�س 
الدرا�شة احلالية، ويتكون املقيا�س من ثالثني فقرة، وزعت الفقرات 
على اأبعاد املقيا�س، وعددها خم�شة اأبعاد، حدد لكل بعد �شت فقرات، 
وزعت كالآتي: ُبعد اللتزام الديني، وُبعد اللتزام القيمي ال�شخ�شي 
للجن�س  النظر  ق�شايا  وُبعد  املهني،  اللتزام  وُبعد   ، )املعتقدات( 
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الخر، وُبعد الأيدولوجية ال�شيا�شية.
�صدق♦املقيا�ص♦●
عر�شه  خالل  من  للمقيا�س  الظاهري  ال�شدق  من  التحقق  مت 
على )12( حمكمُا من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف جمالت الرتبية 
ومالحظات  اآراء  جمع  وبعد  الأردنية،  اجلامعات  يف  النف�س  وعلم 
والأخذ  املنا�شبة  التعديالت  اإجراء  مت  املقيا�س  على  املحكمني 
باملالحظات التي نالت ن�شبة اتفاق ما بني املحكمني ت�شل )80%( 
فقرات،   )5( ا�شتبعدت  فقرة،   )35( املقيا�س  فقرات  كانت  حيث   ،
الفقرات،  ا�شتبعاد بع�س  واتفق املحكمون على  )30( فقرة،  وتبقى 
وعدلت الفقرة التالية: “اأعاين من ال�شعور بالعزلة الجتماعية لأنني 
ملتزمة دينيًا”.
ح�شاب  طريق  عن  املقيا�س  بناء  �شدق  من  التحقق  مت  كما 
معامل الرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية للبعد الذي 
وكانت  للمقيا�س،  الكلية  والدرجة  ُبعد  كل  بني  اإليه.وكذلك  تنتمي 
النتائج كما يف جدول )4( .
جدول )4( 


















* دالة عند )0.01( 
كل  الرتباط بني  معامالت  اأن جميع   )4( يت�شح من جدول 
حيث  اإح�شائيًا،  ودالة  موجبة،  كانت  اإليه  املنتمي  والبعد  فقرة، 
تراوحت معامالت الرتباط بني )0.53 – 0.77( .
جدول )5( 












* دالة عند )0.01( 
الكلية  بالدرجة  ُبعد  كل  ارتباط  معامالت   )5( جدول  ويبني 
للمقيا�س وجميعها كانت موجبة ودالة اإح�شائيًا وهذا يدل على اأن 
جميع فقرات مقيا�س الهوية املنجزة كانت �شادقة، وتقي�س الهدف 
الذي و�شعت من اأجله.
ثبات♦املقيا�ص♦●
طريقة  ا�شتخدام  خالل  من  املقيا�س  ثبات  من  التحقيق  مت 
الختبار واإعادة الختبار، حيث طبق املقيا�س على عينة ا�شتطالعية 
من خارج عينة الدرا�شة الأ�شلية من طالبات ال�شف التا�شع الأ�شا�شي 
يف مدر�شة اإ�شكان اجلامعة، وبلغت )40( طالبة، وبعد مرور اأ�شبوعني 
اأعيد تطبيق املقيا�س مرة اأخرى.
حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بري�شون بني الدرجات الكلية 
التطبيق  التطبيق الأول، والدرجات يف  الهوية املنجزة يف  ملقيا�س 
الثاين )0.735( ، وهو ما ي�شمى مبعامل ال�شتقرار، مبعنى اأن ال�شمة 
ارتباط  بقيم معامالت  يتعلق  التطبيق.اأما فيما  م�شتقرة بني مرتي 
بري�شون للمجالت، جدول )6( يبني ذلك.
جدول )6( 


















يبني جدول )6( اأن قيم معامل الثبات لأبعاد املقيا�س كانت 
مرتفعة ودالة اإح�شائيًا عند )α ≤0.01( وهذا يدل على وجود ثبات 
مرتفع للمقيا�س ميكننا من العتماد عليه.
ت�صحيح♦املقيا�ص♦●
موزعة  فقرة،   )30( من  النهائية  ب�شورته  املقيا�س  يتكون 
على خم�شة اأبعاد فرعية لكل ُبعد �شت فقرات وحتدد عالمة كل فقرة 
وغالبًا =4  )دائمًا =5 درجات،  اخلما�شي:  التدريج  �شلم  من خالل 
درجة  واأبداً=  درجتان،   = ونادراً  درجات،   3= واأحيانًا  درجات، 
واحدة( .
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إجراءات الدراسة: 
Ú♦ وفقًا التدريبي،  والربنامج  الدرا�شة،  اأدوات  جهزت 
حددت  ذلك  وبعد  مقيا�س،  كل  عن  �شابقًا  و�شحت  التي  لالإجراءات 
عينة ا�شتطالعية لإجراء ثبات اأدوات الدرا�شة.
Ú♦ حددت اأفراد الدرا�شة امل�شتهدفة من طالبات ال�شف التا�شع
الأ�شا�شي “ب” يف مدر�شة اأم طفيل الثانوية املختلطة التابعة لرتبية 
لواء اجلامعة يف منطقة �شفا بدران مدينة عمان، منذ بداية الف�شل 
الدرا�شي الثاين 2015/ 2014، حيث كان التدريب يوميًا من تاريخ 
.2015  /3  /16 –  2015  /2  /12
Ú♦ املجموعتني على  الدرا�شة  لأدوات  القبلي  الختبار  طبق 
ال�شابطة والتجريبية.
Ú♦ الربنامج بتطبيق  البدء  2015.مت   /2  /12 بتاريخ 
ا�شتمر )20( جل�شة،  اأفراد املجموعة التجريبية الذي  التدريبي على 
حتى اجلل�شة اخلتامية بتاريخ 16/ 3/ 2015.
Ú♦ ويف اليوم اخلتامي طبق الختبار البعدي لأدوات الدرا�شة
على املجموعتني.
Ú♦ وبعد ذلك اإجريت املعاجلة الإح�شائية الالزمة للمعلومات
التي جمعت.
أساليب املعاجلة اإلحصائية: 
Ú♦ املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للمجموعتني
يف التطبيقني القبلي والبعدي.
Ú♦ لدللة  )ANCOVA( الأحادي  امل�شرتك  التباين  حتليل 
الفروق بني درجات املجموعتني يف التطبيق البعدي للمقيا�س ككل 
بعد �شبط التطبيق القبلي.
Ú♦ لدللة  )MANCOVA( املتعدد  امل�شرتك  التباين  حتليل 
يف  للمقيا�س  الفرعية  لالأبعاد  املجموعتني  درجات  بني  الفروق 
التطبيق البعدي لأبعاد املقيا�س بعد �شبط التطبيق القبلي.
نتائج الدراسة: 
فيما يلي �شيتم عر�س النتائج املتعلقة بكل �شوؤال من الأ�شئلة 
التي حاولت الدرا�شة الإجابة عنها.
نظرية ♦● اإىل  ي�شتند  تدريبي  برنامج  اأثر  ما  الأول:  ال�شوؤال 
اأفراد  لدى  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  تنمية  يف  النفعايل  الذكاء 
وعلى  ال�شابطة  املجموعة  اأفراد  مع  مقارنة  التجريبية  املجموعة 
اأبعاده الفرعية؟ .
احل�شابية  املتو�شطات  ح�شب  الأول،  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
التجريبية  املجموعتني  اأفراد  لدرجات  املعيارية  والنحرافات 
وال�شابطة قبل وبعد التدريب على برنامج الذكاء النفعايل، وجدول 
)7( يو�شح ذلك.
جدول )7( 
المتوسطات الحسابية بلغت سلم تدريج الفقرة واالنحرافات المعيارية لدرجات الكفاءة الذاتية 
األكاديمية ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد التدريب على برنامج الذكاء 
االنفعالي
درجات  يف  ظاهرية  فروق  وجود   )7( جدول  من  يالحظ 
الكفاءة الذاتية الأكادميية لأفراد املجموعتني التجريبية وال�شابطة 
بني التطبيقني القبلي والبعدي.وملعرفة دللة هذه الفروق ا�شتخدم 














نتائج اختبار تحليل التباين المشترك األحادي )ANCOVA( لمعرفة داللة الفروق في درجات 
















يالحظ من جدول )8( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
)α ≤0.05( يف درجات الكفاءة الذاتية الأكادميية بني املجموعتني 
الذكاء النفعايل،  للتدرب على برنامج  التجريبية وال�شابطة تعزى 
وللتعرف على اجتاه هذه الفروق، ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية 
املعدلة واخلطاأ املعياري، وجدول )9( يو�شح ذلك.
جدول )9( 
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري للمجموعتين في الكفاءة الذاتية األكاديمية
اخلطاأ املعيارياملتو�شط احل�شابي املعدلاملجموعة
4.080.077التجريبية
3.370.077ال�شابطة
يالحظ من جدول )9( وجود فروق يف املتو�شطات احل�شابية 
املجموعة  ل�شالح  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  املعدلة 
امل�شتند  التدريبي  للربنامج  اأثر  وجود  على  يدل  التجريبية.وهذا 
الذاتية  الكفاءة  تنمية  يف  النفعايل  للذكاء  جوملان  نظرية  اإىل 
الأكادميية.
كما مت ح�شاب املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
املجموعتني  لأفراد  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  اأبعاد  لدرجات 
الذكاء  برنامج  على  التدريب  وبعد  قبل  وال�شابطة  التجريبية 
النفعايل، وجدول )10( يو�شح ذلك.
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جدول )10( 





















2.690.4752.600.5643.800.3872.680.566اخلربة ال�شابقة للنجاح والف�شل
3.670.9593.520.6814.250.4963.670.672القناع
3.650.4933.400.8864.230.4313.420.826مالحظة النموذج البديل 
درجات  يف  ظاهرية  فروق  وجود   )10( جدول  من  يالحظ 
التجريبية  املجموعتني  لأفراد  الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  اأبعاد 
هذه  دللة  والبعدي.وملعرفة  القبلي  التطبيقني  بني  وال�شابطة 
 ، )MANCOVA( الفروق مت ا�شتخدام حتليل التباين امل�شرتك املتعدد
وجدول )11( يو�شح ذلك.
جدول )11( 
 نتائج اختبار تحليل التباين المشترك المتعدد )MANCOVA( لمعرفة داللة الفروق في 






اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )11( جدول  من  يالحظ 
عند )α ≤0.05( يف درجات جميع اأو بع�س اأبعاد الكفاءة الذاتية 
للتدرب  تعزى  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  الأكادميية 
هذه  تفا�شيل  يبني   )12( النفعايل.وجدول  الذكاء  برنامج  على 
الفروق.
جدول )12( 
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441.10340اخلربة ال�شابقة للنجاح والف�شل
643.03040القناع
607.76840مالحظة النموذج البديل
اأبعاد الكفاءة الذاتية الأكادميية بني  اإح�شائية عند )α ≤0.05( يف درجات جميع  يالحظ من جدول )12( وجود فروق ذات دللة 
املتو�شطات  ا�شتخراج  الفروق مت  اجتاه هذه  النفعايل.وللتعرف على  الذكاء  برنامج  للتدرب على  تعزى  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني 
احل�شابية املعدلة واخلطاأ املعياري، وجدول )13( يو�شح ذلك.
جدول )13( 







3.750.1102.730.110اخلربة ال�شابقة للنجاح والف�شل
4.190.1323.630.132القناع
4.120.1353.530.135مالحظة النموذج البديل
املتو�شطات  يف  فروقات  وجود   )13( جدول  من  يالحظ 
ل�شالح  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  املعدلة  احل�شابية 
الذاتية  الكفاءة  مقيا�س  اأبعاد  جميع  يف  التجريبية  املجموعة 
امل�شتند  التدريبي  للربنامج  اأثر  وجود  على  يدل  وهذا  الأكادميية، 
الذاتية  الكفاءة  تنمية  يف  النفعايل  للذكاء  جوملان  نظرية  اإىل 
الأكادميية، واأبعادها لدى طالبات مرحلة املراهقة.
نظرية ♦● اإىل  ي�شتند  تدريبي  برنامج  اأثر  ما  الثاين:  ال�شوؤال 
املجموعة  اأفراد  لدى  املنجزة  الهوية  تنمية  يف  النفعايل  الذكاء 
اأبعاده  وعلى  ال�شابطة  املجموعة  اأفراد  مع  مقارنة  التجريبية 
الفرعية؟ 
احل�شابية  املتو�شطات  ح�شبت  الثاين،  ال�شوؤال  على  لالإجابة 
املجموعتني  لأفراد  الهوية  لدرجات  املعيارية  والنحرافات 
الذكاء  برنامج  على  التدريب  وبعد  قبل  وال�شابطة  التجريبية 
النفعايل، وجدول )14( يو�شح ذلك.
جدول )14( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الهوية المنجزة ألفراد المجموعتين 













درجات  يف  ظاهرية  فروق  وجود   )14( جدول  من  يالحظ 
التطبيقني  بني  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني  لأفراد  الهوية 
القبلي والبعدي، وملعرفة دللة هذه الفروق، ا�شتخدم حتليل التباين 
امل�شرتك الأحادي )ANCOVA( ، وجدول )15( يو�شح ذلك.
جدول )15( 
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك األحادي )ANCOVA( لمعرفة داللة الفروق في درجات 




























اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )15( جدول  من  يالحظ 
التجريبية  املجموعتني  بني  الهوية  درجات  يف   )α ≤0.05( عند 
وللتعرف  النفعايل،  الذكاء  برنامج  على  للتدرب  تعزى  وال�شابطة 
احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخراج  مت  فقد  الفروق  هذه  اجتاه  على 
املعدلة واخلطاأ املعياري، وجدول )16( يو�شح ذلك.
جدول )16( 
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري للمجموعتين التجريبية والضابطة
اخلطاأ املعيارياملتو�شط احل�شابي املعدلاملجموعة
4.060.051التجريبية
اخلطاأ املعيارياملتو�شط احل�شابي املعدلاملجموعة
3.380.051ال�شابطة
يف  فروقات  وجود   )16 ( جدول  من  يالحظ 
التجريبية  املجموعتني  بني  املعدلة  احل�شابية  املتو�شطات 
على  يدل  وهذا  التجريبية،  املجموعة  ل�شالح  وال�شابطة 
جوملان  نظرية  اإىل  امل�شتند  لتدريبي  ا للربنامج  ثر  اأ وجود 
مرحلة  طالبات  لدى  الهوية  تنمية  يف  النفعايل  للذكاء 
. هقة ا ملر ا
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شبت  كما 
لدرجات اأبعاد الهوية لأفراد املجموعتني التجريبية وال�شابطة قبل 
الذكاء النفعايل، وجدول )17( يو�شح  التدريب على برنامج  وبعد 
ذلك.
جدول )17( 
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يالحظ من جدول )17( وجود فروق ظاهرية يف درجات اأبعاد 
التطبيقني  بني  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني  لأفراد  الهوية 
القبلي والبعدي، وملعرفة دللة هذه الفروق ا�شتخدم حتليل التباين 
امل�شرتك املتعدد )MANCOVA( ، وجدول )18( يو�شح ذلك.
جدول )18( 
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك المتعدد )MANCOVA( لمعرفة داللة الفروق في 




يالحظ من جدول )18( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
)α ≤0.05( يف درجات جميع الهوية اأو بع�شها بني املجموعتني 
الذكاء النفعايل،  للتدرب على برنامج  التجريبية وال�شابطة تعزى 
وجدول )19( يبني تفا�شيل هذه الفروق.
جدول )19( 
نتائج اختبار تحليل التباين المشترك المتعدد )MANCOVA( لمعرفة داللة الفروق في 
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اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )19( جدول  من  يالحظ 
عند )α ≤0.05( يف درجات جميع اأبعاد الهوية بني املجموعتني 
تعزى للتدرب على الربنامج.وللتعرف على اجتاه هذه الفروق، فقد 
ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية املعدلة واخلطاأ املعياري، وجدول 
)20( يو�شح ذلك.
جدول )20( 
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املتو�شطات  يف  فروقات  وجود   )20( جدول  من  يالحظ 
ل�شالح  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  املعدلة  احل�شابية 
املجموعة التجريبية يف جميع اأبعاد مقيا�س الهوية، وهذا يدل على 
للذكاء  جوملان  نظرية  اإىل  امل�شتند  التدريبي  للربنامج  اأثر  وجود 
مرحلة  طالبات  لدى  املنجزة  الهوية  اأبعاد  تنمية  يف  النفعايل 
املراهقة.
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مناقشة النتائج: 
خربة  يف  تدين  من  يعانني  كن  الطالبات  اأن  الباحثة  ترى 
قد  وكن  الأكادميي،  والإجناز  النجاح  ي�شمى  ما  اأو  لديهن،  الإتقان 
الربنامج  التدريب على  اأنه وبعد  اإل  تعر�شن خلربات ف�شل متكررة، 
خربات  وزيادة  الأكادميي  والإجناز  النجاح  زيادة  مالحظة  مت 
عينة  يف  الطالبات  �شعور  زيادة  اإىل  اأدى  مما  املتكررة  النجاح 
الأكادميية  الذاتية  الكفاءة  تنمية  وبالتايل  بالإجناز  الدرا�شة 
اإدارًة و�شبطًا  واأكرث  لذواتهن  اأكرث وعيًا  الطالبات  لديهن.واأ�شبحت 
لذواتهن  حفزاً  واأكرث  اأفعالهن  ردود  يف  �شيطرة  واأكرث  لنفعالتهن 
مع  ويتعاطفن  ي�شعرن  واأ�شبحن  منهن  املطلوبة  املهمات  اأداء  يف 
التدريب  بعد  �شليمة ولئقة،  الآخرين بطرق  ويتعاملن مع  الآخرين 
لذواتهن  الطالبات  وعي  زيادة  يف  الربنامج  و�شاهم  ابرنامج  على 
مما �شكل لدى الطالبات قناعات ايجابية باأنهن قادرات على �شبط 
اأنف�شهن وال�شيطرة على م�شاعرهن وانفعالتهن وقادرات على حفز 
ذواتهن لالإجناز الأكادميي. 
الكفاءة  تنمية  على  التدريبي  الربنامج  قدرة  يوؤكد  وهذا 
هذه  وتتفق  التجريبية  املجموعة  اأفراد  لدى  الأكادميية  الذاتية 
الكفاءة  تنمية  قابلية  ترى  التي  النظرية  الفرتا�شات  مع  النتيجة 
من  مبكرة  مراحل  يف  بتنميتها  البدء  واأهمية  الأكادميية،  الذاتية 
العمر والرتكيز عليها يف مرحلة املراهقة.حيث تعزو الباحثة زيادة 
فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية الكفاءة الذاتية الأكادميية اإىل 
يف  للمتدربات  التدريبي  الربنامج  وفرها  التي  الوا�شعة  امل�شاحة 
خوف  دون  تعبريهن،  وحرية  اآرائهن،  اإبداء  ويف  ذواتهن،  اكت�شاف 
اأو خجل اأو قيود.من هنا نرى اأن نتيجة الدرا�شة احلالية اتفقت مع 
 ،  )2003 )اخلوالدة،  و   ،  )2002 والإمام،  )زيدان  درا�شات كل من 
2011( ؛  2007( ، و )الغرايبة،  و )Parker, 2004( ، و )الأحمدي، 
التي اأ�شارت كلها اإىل وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني مهارات الذكاء 
النفعايل والكفاءة الذاتية الأكادميية، تعزى ملن تعر�شوا للربنامج 
التدريبي.
التي   )2010 )املللي،  درا�شة  مع  الدرا�شة  نتائج  واختلفت 
الذكاء  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  اأ�شارت 
وجود  وعدم  العاديني،  الطلبة  لدى  الدرا�شي  والتح�شيل  النفعايل 
الذاتية  والكفاءة  النفعايل  الذكاء  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 
الأكادميية لدى الطالبات املتفوقات.
وتعزو الباحثة قدرة الربنامج على تنمية الهوية املنجزة اإىل 
اأن الق�شايا الرئي�شية للطالبات كت�شكل الهوية مثل الأدوار اجلندرية 
ال�شخ�شي مل  وال�شلوك اجلن�شي، وتكوين احل�س املتكامل والإندماج 
حتل عندهن قبل التعر�س للربنامج التدريبي، ولكنه وبعد التعر�س 
للربنامج التدريبي على مهاراته الرئي�شية والفرعية؛ فاإننا نرى اأنه 
كان هناك اأثر وا�شح للربنامج يف ت�شكل هوية الطالبات والو�شول 
للهوية املنجزة.
وتعزو الباحثة وجود فروق دالة اإح�شائيًا يف تنمية الكفاءة 
الذاتية الأكادميية والهوية املنجزة لدى الطالبات املراهقات لوجود 
تفاعل  طرق  يف  وخا�شة  اجلن�شني  بني  النفعالت  يف  الختالف 
كتفوق  الطفولة  مرحلة  يف  والذكور  الإناث  من  كل  مع  الوالدين 
ا�شتخدام  اأكرث مهارة يف  الذكور مما يجعلهن  اللغة على  الإناث يف 
يف  تقدمًا  الأكرث  فهن  وبالتايل  م�شاعرهن،  عن  للتعبري  الكلمات 
تنمية الكفاءة الذاتية الأكادميية.وا�شتخدام الإناث الردود النفعالية 
حلل  العراك  ي�شتخدمون  الذين  الذكور  من  اأكرث  النزاعات  حل  يف 
النفعالية  ال�شارات  قراءة  على  الإناث  لقدرة  النزاعات.بالإ�شافة 
اللفظية وغري اللفظية يف تعبريات الوجه ونربة ال�شوت، ي�شاعد اأي�شًا 
يف تنمية الكفاءة الذاتية الأكادميية وت�شكيل الهوية املنجزة لديهن.
 Furnham,( واتفقت نتيجة هذه الدرا�شة مع ما تو�شلت اإليه درا�شة
الذكاء  مهارات  بني  اإح�شائيًا  ودالة  موجبة  عالقة  بوجود   )2003
النفعايل الرئي�شية وتنمية الهوية لدى املراهقني.واتفقت مع درا�شة 
اإح�شائية  كل من )Berzonsky & Kulk, 2005( بوجود عالقة دالة 
موجبة بني ُبعد التفاعل الجتماعي مع الآخرين
التوصيات: 
من♦خلل♦نتائج♦الدرا�صة،♦ميكن♦التو�صية♦بالآتي:♦
1♦ دعوة العاملني يف جمالت الرتبية والتعليم اإىل الهتمام اأكرث .
الذكاء النفعايل،  التدريب، وفقًا لفرتا�شات نظرية  بعمليات 
اليومي  التخطيط  من  جزءاً  املهارات  هذه  اعتماد  يكون  واأن 
وال�شنوي لرباجمهم وخططهم التعليمية.
2♦ اإجراء املزيد من الدرا�شات امل�شتندة للذكاء النفعايل، وتناول .
عالقتها مبتغريات اأخرى غري التي تناولتها الدرا�شة احلالية.
3♦ اإجراء املزيد من الدرا�شات امل�شتندة لنظرية الذكاء النفعايل، .
املختلفة،  املراهقة  مراحل  يف  الذكور  الطلبة  من  عينة  على 
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